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Hannah Dustan a punt d’arrancar-los la cabellera als 
indis.  












com	els	“talents	de	Connecticut”,	evoca	en	la	carta	xxxix	dels	seus	Travels in New England 
and New York (1821-1822)	l’atac	a	l’assentament	d’Haverhill,	la	captura	de	Dustan	per	part	





lligat	a	una	herència	històrica	i	cultural	en	«La	família	Duston»	(American Magazine of 



































































la	captivitat	com	a	part	de	l’argument	—The Pioneers,	The Last of the Mohicans	i	The Prairie—	i	A Narrative 






























En	 el	 seu	Rhetorical Drag. 
Gender Impersonation, Captivity 


















Monument a Hannah Dustan, Haverhill, Massachusetts. 
El monument en honor a Hannah Dustan és la primera 
estàtua erigida en honor a una dona als Estats Units. 
Fotografia de Joseph R. Modugno. Procedència: 
http://www.hawthorneinsalem.org/images/image.
php?name=MMD2434.
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“Dustan, Neff, i Leonardson”.  De l’heroisme de Hannah Dustan: junts en la Guerra enfront dels 
indis de Nova Anglaterra, 1874, per Robert Boodey Caverly (1806-1887).  Procedència: http://
www.hawthorneinsalem.org/images/image.php?name=MMD2078.
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recorregudes	en	pocs	dies,	sense	que	la	seva	salut	es	ressentís	per	les	difícils	condicions	
de	la	marxa,	dels	recers,	de	l’alimentació	i	de	moltes	altres	tribulacions.	Aquestes	pobres	
dones	es	trobaven,	doncs,	en	mans	d’aquells,	les millors mercès dels quals són crueltats;	
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seva	empresa	i,	després	d’agafar	destrals	per	a	fer-ho,	van	copejar	tan	acertadament	els	
caps	dels	seus	adormits	opressors	que	cap	ni	un	va	poder	oposar	una	resistència	efectiva.	
Els	indis	es	van	inclinar,	van	caure	i	van	jaure	als	peus	d’aquests	pobres	presoners:	als	
seus	peus	es	van	inclinar	i	van	caure;	allà	on	es	van	desplomar,	van	morir.15	Únicament	
una	dona	índia,	ferida	de	gravetat,	va	poder	escapar	en	la	foscor.	També	es	va	escapar	un	
nen,	que	havien	deixat	dormir	amb	la	intenció	d’endur-se’l.	El	nen	es	va	despertar	de	sobte	
i	va	fugir	d’aquell	desolador	escenari.	Després	d’arrencar	les	cabelleres	dels	deu	malvats,	
van	aconseguir	fugir	amb	èxit	i	van	cobrar	cinquanta	lliures	de	l’Assemblea	General	de	
la	Província	com	a	recompensa	per	la	seva	acció;	a	més	a	més,	van	rebre	molts	regals	dels	
seus	amics	íntims	com	a	felicitació;	però	cap	no	els	va	aportar	tanta	satisfacció	com	el	del	
Coronel	Nicholson,	governador	de	Maryland,	el	qual,	en	assabentar-se	de	la	seva	acció,	
els	va	enviar	una	mostra	molt	generosa	del	seu	favor.
15		En	aquesta	descripció	de	l’acció	de	Dustan	contra	els	indis,	Mather	parafraseja	el	versicle	27	del	Llibre	dels	
Jutges,	5,	en	el	qual	s’adona	de	l’assassinat	de	Sísara	a	mans	de	Jael.
